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La presente investigación tiene como título “La metodología Deming para incrementar 
la productividad del Mercaderista en el punto de venta de la empresa Punto Once S.A. 
La Perla – 2016, su objetivo general es  Determinar como la metodología Deming 
incrementa la productividad del Mercaderista en el punto de venta de la empresa Punto 
Once S.A. La Perla - 2016.  
El presente estudio se basa a los términos de Humberto Gutiérrez Pulido: La 
metodología Deming con sus componentes: planificación, ejecución, verificación y 
actuación. Asimismo con los aportes de David Medianero Burga se va a estudiar la 
Productividad, cuyos pilares representan en la eficiencia y eficacia. En el desarrollo del 
estudio se implementaron y utilizaron instrumentos como registros, documentos para 
explicar la fuente del problema y obtener los resultados. 
La investigación contiene un marco metodológico aplicativo, explicativo, cuasi 
experimental y longitudinal, se emplearon las técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos como la observación de campo y análisis de registros de datos 
en el punto de venta, la población está conformada por la cantidad total de productos 
aptos repuestos de los 28 mercaderistas de la cadena Cencosud en un periodo de 
tiempo del segundo semestres del año 2015 y el primer semestre del año 2016.  
Se concluye que al aplicar la metodología Deming incrementa la productividad del 
Mercaderista en un 64%, la eficiencia en un 37% y la eficacia en un 44%, 
recomendando el cumplimiento y búsqueda de la mejora continua a través de las 
herramientas de ingeniería de la empresa Punto Once S.A.  










The present research is entitled "The Deming methodology to increase the 
productivity of the Merchant in the point of sale of the company Punto Once S.A. La 
Perla - 2016, its general objective is to determine how the Deming methodology 
increases the productivity of the Merchant in the point of sale of the company Punto 
Once S.A. The Pearl - 2016. 
 
The present study is based on the terms of Humberto Gutiérrez Pulido: The Deming 
methodology with its components: planning, execution, verification and performance. 
Also with the contributions of David Medianero Burga will study the Productivity, 
whose pillars represent in the efficiency and effectiveness. In the development of the 
study, instruments such as records, documents to explain the source of the problem 
and obtain the results were implemented and used. 
 
The research contains an application methodological framework, explanatory, quasi 
experimental and longitudinal, techniques and instruments were used for the 
collection of data such as field observation and analysis of data records at the point of 
sale, the population is made up of the quantity Total spare parts of the 28 merchants 
of the Cencosud chain in a period of time in the second half of the year 2015 and the 
first half of 2016. 
 
It is concluded that the application of the Deming methodology increases the 
productivity of the Merchant by 64%, efficiency by 37% and efficiency by 44%, 
recommending compliance and search for continuous improvement through the 
engineering tools of the Company Punto Once SA 
 
Keywords: Merchant, efficiency, efficiency, Deming methodology, point of sale. 
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